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P r i m j e n o m n a j n o v i j i h m e t o d a i z o b l a s t i i n f o r m i r a n j a i d o k u m e n t a c i j e 
b a v e se I . H e y m a n i P . W i c k u č l a n k u Einige Probleme bei der Erarbeitung 
eines geschitswisenschaftlichen Thesaurus (4). T e s a u r j e n e k a v r s t a b a n k e 
p o d a t a k a k o j a s a d r ž i t e m a t s k a p o d r u č j a i n j i m a o d g o v a r a j u ć e k l j u č n e r i j e č i 
p o r e d a n e a b e c e d n i m r e d o m . T e s a u r j e p o g o d a n i p r i e l e k t r o n s k o j o b r a d i p o d a ­
t a k a . U č l a n k u se r a s p r a v l j a o p r i m j e n i t e s a u r a u p o v i j e s t i i n joj s u s j e d n i m 
d i s c i p l i n a m a , a r h i v i s t i c i i b i b l i o t e k a r s t v u . 
Ii R ö s s l e r r a s p r a v l j a u č l a n k u Die Dokumentationsbereiche Archiv, Bi­
bliothek und Museum (4) o p i t a n j i m a n a d l e ž n o s t i o v i h u s t a n o v a n a d a r h i v s k o m 
g r a đ o m i z b i r k a m a k o j e pos j edu ju . 
N e k o l i k o č l a n a k a j e p o s v e ć e n o K . L i e b k n e c h t u , 2 5 - g o d i š n j i c i N j e m a č k o g 
c e n t r a l n o g a r h i v a , j a v n o m r a d u a r h i v s k i h u s t a n o v a , a dese tak č l a n a k a t r e ­
t i r a p r o b l e m e o b r a z o v a n j a a r h i v s k i h k a d r o v a , š t o j e n a j b o l j i z n a k k o l i k a se 
p a ž n j a t o m e p o s v e ć u j e u D D R . 
O d č l a n a k a k o j i s u p o s v e ć e n i a r h i v s k o j t e h n i c i s p o m i n j e m o : Hinweise zur 
Restaurierung und Konservierung von Archivgut (1/71) H . K o c h a i Zur Unter­
bringung und Lagerung von Karten in Staatsarchiven der DDR (5) H . C o r d s -
h a g e n a . U o v o m č l a n k u p i s a c op i su j e s v e n a č i n e č u v a n j a k a r a t a te o r m a r e 
i p o l i c e k o j i se u t u s v r h u i z r a đ u j u u D D R . I n t e r e s a n t a n je i č l a n a k Zur 
Optimierung von Verwaltungsräumen in Archivgebäuden G . E n d e r s a i W . 
K n o b l o c h a . U č l a n k u se n a j p r i j e g o v o r i o s u r a d n j i a r h i v i s t a i p r o j e k t a n a t a 
u i z r a d i p r o j e k a t a z a a r h i v s k e z g r a d e k a k o b i se p o s t i g l a o p t i m a l n a r a š č l a n j e -
nos t p r o s t o r a . S v a k i a r h i v m o r a i m a t i p r o s t o r z a p r i m a n j e a r h i v s k e g r a đ e 
n a o b r a d u , k o j i i m a p o s e b a n u l a z , z a r a z l i k u o d g l a v n o g u l a z a za s l u ž b e n i k e 
i s t r a n k e . P r o s t o r i j e z a o b r a d u g r a đ e , soba z a n a u č n o i n f o r m a t i v n a s r e d s t v a , 
č i t a o n i c a i i z l o ž b e n a d v o r a n a m o r a j u b i t i s m j e š t e n e o d v o j e n o o d k n j i g o v e ž n i c e , 
r e s t a u r a t o r s k e radionice, , f o t o - s l u ž b e i b i b l i o t e k e . P i s c i p r e d l a ž u k a k o s m j e s t i t i 
o v e p r o s t o r i j e d a b i k o m u n i c i r a n j e s l u ž b e n i k a i s t r a n a k a k a o i os ta la b u k a š t o 
m a n j e o m e t a l i r a d s v i h s l u ž b i . 
R a z l i č i t i i z v j e š t a j i o b r a đ u j u p r o b l e m e d j e l o v a n j a p o j e d i n i h a r h i v a , o d ­
nosno n j i h o v i h s l u ž b i , u k o n z u l t a c i j a m a se o d g o v a r a n a p i t a n j a a r h i v s k i h 
r a d n i k a s p o d r u č j a s t r u č n o g r a d a , a n a k o n c u je p r i k a z s t r u č n i h k n j i g a i 
a r h i v i s t i č k i h d o m a ć i h i s t r a n i h č a s o p i s a . 
V . Omašić 
A N D J E L I C P A V A O : S R E D N J E V J E K O V N I P E C A T I IZ B O S N E I H E R C E G O ­
V I N E . A k a d e m i j a n a u k a i u m j e t n o s t i B o s n e i H e r c e g o v i n e . D j e l a . K n j i g a 
X X X V I I I , O d j e l j e n j e d r u š t v e n i h n a u k a , k n j i g a 23, S a r a j e v o 1970. 126 s t r a n a + 
+ X X X I I t ab l e . 
U k n j i z i p o d g o r n j i m n a s l o v o m prof . P a v a o A n d j e l i ć j e po p r v i p u t t e ­
m e l j i t o i s v e s t r a n o o b r a d i o s v a p i t a n j a b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k e s f r a g i s t i k e . 
O p e č a t i m a B o s n e i H e r c e g o v i n e p i s a n o j e i do sada , a l i v r l o f r a g m e n t a r n o . 
P a i n e k o l i k o v e ć i h r a d o v a o ovo j t e m i , k a o š t o s u r a d n j e L . T h a l l o c z y a , 
A l e k s e I v i c a i G r . č r e m o š n i k a nose t a k v o o b i l j e ž j e , t a k o , d a do s ada n i s m o 
i m a l i z a o k r u ž e n e c j e l i n e sa o v o g p o d r u č j a . T a k v u c j e l i n u dao n a m j e evo 
p ro f . P a v a o A n d j e l i ć p r i k u p i v š i sve d o s a d a pozna t e p o d a t k e o b o s a n s k o -
- h e r c e g o v a č k i m p e č a t i m a k o j e j e t e m e l j i t o p r o u č i o i p r e z e n t i r a o u svo jo j 
k n j i z i . 
U p r v o m — p o s e b n o m d i j e l u k n j i g e (str. 9—82) a u t o r j e n a j p r i j e o b r a d i o 
sve do s ada p o z n a t e p e č a t e b o s a n s k i h v l a d a r a o d M a t i j e N i n o s l a v a do S t j e ­
p a n a T o m a š e v i ć a (1235. —1463.) . Z a t i m s u o p i s a n i p e č a t i b o s a n s k i h v e l i k a š k i h 
r o d o v a : R a d i n o v i ć a , P a v l o v i ć a i V o j s a l i ć - H r v a t i n i ć a (o. 1370.—1450.). S l i j e d e 
p e č a t i h u m s k i h k n e z o v a ( M i r o s l a v a i A n d r i j e , 1171. —1250.) i h u m s k i h v e l i ­
k a š a ( N i k o l i ć a , S a n k o v i ć a i V l a t k o v i ć a 1378. —• 1493.). N a k r a j u s u o p i s a n i 
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p e č a t i m o ć n o g h e r c e g o v a č k o g v l a d a r s k o g r o d a K o s a c a , o d S a n d a l j a H r a n i ć a 
do S t j e p a n a H e r c e g o v i ć a (o. 1370. — o. 1517.). U s v e m u 61 p e č a t . U z s v a k i o b r a ­
đ e n i p e č a t n a l a z i se i n j egov i z v r s t a n c r t e ž k o j i s l u ž i k a o d o b r a k o m p a r a c i j a 
sa f o t o s n i m k o m i s toga p e č a t a n a t a b e l a m a d o d a n i m n a k r a j u k n j i g e . U z s v o j a 
v l a s t i t a o p a ž a n j a o p o j e d i n o m p e č a t u n a p o m e n u o j e a u t o r i sve ono, š t o s u 
o s t a l i p i s c i , k o j i s u se b a v i l i b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k o m s f r a g i s t i k o m , p i s a l i 
0 n j i m a . 
U d r u g o m d i j e l u svoje r a d n j e (str. 83—123) a u t o r se n a j p r i j e b a v i p e č a ­
t o m k a o p r a v n i m i n s t i t u t o m . N a b r o j i v š i z a t i m r e d o m i m a o c e p e č a t a g o v o r i o 
o t i s k i v a n j u p e č a t a , o n j i h o v o j p r a v n o j s n a z i i o v r s t a m a p e č a t a . U p o z n a j e nas 
s n a z i v i m a o n i h v r s t a i s p r a v a k o j e se o v j e r o v i j u j u p e č a t i m a . S v a o v a s f r a g i -
s t i č k a p i t a n j a a u t o r r a z l a ž e n a p r i m j e r i m a i z b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k e s f r a g i -
s t i k e . N a k o n o b r a d e s ame t e h n i k e p e č a ć e n j a (str. 86—90) g o v o r i se o p e č a t n o j 
s l i c i i v r s t a m a l i k o v a sa p e č a t a . H e r a l d i č k o j a n a l i z i o v i h l i k o v a p o s v e ć u j e 
p ro f . A n d j e l i ć u svo jo j k n j i z i p o s e b n u p a ž n j u (str. 92—102). O b r a đ e n e s u v r s t e 
g r b o v a k o j i s u n a š l i svoje mjes to n a p e č a t i m a , a z a t i m r a š č l a n j e n i n j i h o v i 
g l a v n i s a s t a v n i e l e m e n t i sa a n a l i z o m p o j e d i n i h l i k o v n i h k o m p o n e n a t a i e m -
b l e m a , sve d a k a k o p o t k r i j e p l j e n o p r i m j e r i m a i z b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k e s f r a -
g i s t i k e . P o s e b n o s u g r u p i r a n i v a ž n i p o d a c i o g r b u o b i t e l j i K o t r o m a n i ć a i 
k r a l j e v a i z te k u ć e (str. 95—100). S l i j e d e i z v o d i o p r o b l e m u g r b a H u m s k e 
z e m l j e i o r a z v o j u g r b a o b i t e l j i K o s a c a . U k u l t u r n o h i s t o r i j s k o j a n a l i z i p e -
č a t n i h s l i k a au to r g o v o r i n a j p r i j e o p e č a t o r e s c i m a , o s t u p n j u i d o s t i g n u ć i m a 
n j i h o v o g t e h n i č k o g u m i j e ć a . M e đ u k u l t u r n i m i s t i l s k i m u t j e c a j i m a u B o s n i 
1 H e r c e g o v i n i n a o v o m p o d r u č j u i s t a k n u t a s u d v a : z a p a d n o e v r o p s k i i b i z a n ­
t i n s k i . B i z a n t i n s k i u t jeca j se j e u g l a v n o m o g r a n i č a v a o n a p r o s t o r n e k a d a š ­
n j e g Z a h u m l j a i P o d g o r j a , a o č i t o v a o se n a p e č a t i m a h u m s k i h k n e z o v a te 
o b i t e l j i S a n k o v i ć a i K o s a c a . O s t a l a p o d r u č j a b i l a s u u g l a v n o m p o d u t j e c a ­
j e m zapadne , odnosno s redn je E v r o p e . U n a s t a v k u su i z d v o j e n o o b r a đ e n i n a j ­
v a ž n i j i l i k o v i k o j e s r e ć e m o n a b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k i m p e č a t i m a k a o š t o s u 
v l a d a r s k i i d r ž a v n i e m b l e m i , k r i ž , l j u d s k i ( v l a d a r s k i ) l i k o v i , a r h i t e k t o n s k i 
o b j e k t i , o r u ž j e i b o j n a o p r e m a i u k r a s i . I u o v o m d i j e l u k n j i g e i z n i j e t a s u 
z a n i m i v a o p a ž a n j a i z d o m e n e b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k e h e r a l d i k e . 
U a n a l i z i l e g e n d i (str. 112—123) d a n j e p o t p u n i i z v r s t a n p r e g l e d s v i h do 
s a d a p o z n a t i h n a t p i s a sa b o s a n s k o - h e r c e g o v a č k i h p e č a t a p i s a n i h b o s a n č i c o m 
i l i l a t i n s k i m p i s m o m . P a l e o g r a f s k a z a p a ž a n j a a u t o r a n a l a t i n s k i m l e g e n d a m a 
b i t ć e v r l o p o u č n a s v a k o m i s t r a ž i v a č u n a o v o m p o d r u č j u . 
N a k r a j u k n j i g e d o d a n j e r e s u m e n a f r a n c u s k o m j e z i k u i p o p i s f o t o -
r e p r o d u k c i j a p e č a t a n a 32 t ab le . 
K n j i g a P a v l a A n d j e l i ć a o s r e d n j e v j e k o v n i m p e č a t i m a B o s n e i H e r c e ­
g o v i n e po s a v j e s n o m i s v e s t r a n o m t r e t i r a n j u ove p r o b l e m a t i k e p r e d s t a v l j a 
v r i j e d a n z n a n s t v e n i domet , p a ć e s t r u č n j a c i m a k o j i se b a v e n a š o m h e r a l d i ­
k o m i s f r a g i s t i k o m p o s l u ž i t i u v i j e k k a o i z v r s t a n p r i r u č n i k . 
B. Zmajić 
D R A L E K S A N D A R M A T K O V S K I : G R B O V I T E N A M A K E D O N I J A , ( P R I L O G 
K O N M A K E D O N S K A T A H E R A L D I K A ) . S k o p j e 1970. 219 str. , 99 s i . 
D r . A l e k s a n d a r M a t k o v s k i , s v e u č i l i š n i p ro feso r u S k o p l j u , nap i s ao je 
p o d g o r n j i m n a s l o v o m k n j i g u , u ko jo j se po p r v i p u t t r e t i r a j u s v a p i t a n j a 
u v e z i s m a k e d o n s k o m h e r a l d i k o m . V a n r e d n i m m a r o m a u t o r je u ovoj l i j e ­
po j r a s p r a v i p r i k u p i o sve š t o j e m o g a o p r o n a ć i o m a k e d o n s k o m g r b u i o 
g r b o v i m a s p o d r u č j a M a k e d o n i j e . 
R a d n j a j e p o d i j e l j e n a u d v a d i j e l a . U p r v o m d i j e l u p o d n a s l o v o m » S t a r i 
z e m a l j s k i g r b M a k e d o n i j e « (str. 7—175) r a z r a đ e n a j e o v a t e m a t i k a u č e t i r i 
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